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ص    :م
دراسا عدة أكدت أوتلقد نفعية ية، ترف ة، و تر انت سواء ا، ا توج بمختلف اضية الر شطة األ ممارسة مية أ ع
خالل من ن و للت بالغة مية أ إعطاء تحاول التنافسية اضات رالر بتطو املعنية والسلطات األندية أن املالحظ ومن تنافسية،
املدارس املسميات تختلف يأت ال من مجموعة اخلق األندية écoles sportivesضيةالر ونة، ، clubs du Formationsامل
ة و ا   .écoles régionalesاملدارس
النفس كعلم األخرى العلوم مع تتداخل ا بدور وال العامة بية ال بميدان وثيقا ارتباطا ترتبط
ّ
ال الّدراسة ذه ي تأ
االتص علم يولوجيا، الف علم ركة، ا علم ، ا مدىالر عن البحث أجل من ذا و العلوم، من ا وغ االجتماع علم ال،
االجتماعية بية ال كمصط شئة ت لمة فاستخدام لألطفال. العامة شئة والت بية بال اضية الر املدارس تلك تمام ا
ذلك ع للداللة نحن ا ستخدم و ديث، العصرا بية ال من جزء االجتماعية) شئة تمع(الت ا به يقوم الذي القالب









جسديا للفرد، امل واملت   الشامل
االرتباط ستلزم الطفل، عند املطورة الكفاءات اإلبداعجميع األمن، العامة، ة ال تنمية خالل من ادف ال بالتعلم
البدنية بية ل واألساسية االولية اية ال ال اضية، والر ركية ا الثقافة وتنمية يال ا ع واملقدرة املمارسة عند
األطفال. عند ن) و  (الت
،ية: حلمات مفتا ا الر ب التدر اضية، الر املدارس العامة، بية ي.ال ر ا   التعلم
 
ABSTRACT :  
It has been demonstrated in several studies the importance of the practice of physical and 
sporting activity with its different aspect, educational, leisure, competitive, is as in the way that 
clubs dismay for the development of competitive sports, gives a great importance for training 
by the creation of development poles such as sports schools, training clubs, regional schools 
اقع  ماعية) املدارسو اضات ا ن الشامل لطفل (دراسة حول املدارس املتخصصة  الر ا  التكو زائر ودور اضية  ا   الر
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This study has a direct relationship with general education which influences other sciences 
such as sports psychology, motor psychology, activity science, physiology and communication 
sciences, sociology ... 
All the competences belonging (physical condition, gestural skills, socio-motor 
cooperation) must have been requested at the end of the training with the objective of 
improving health, safety, expression. and motor and sports culture, primary and main aims of 
general physical education in children 
Keywords: General education, Sports training, Motor learning, Sports schools. 
  مقدمة: -1
كما م نمو تطور عن املعلومات عض يل و م ابنا مالحظة حاول قد والعلماء، الفالسفة عض ان ان
العالم عام(فعل شر الذي ن) الفيلسوف1877دارو ان و البنه، مراقبته خالل ا ل مالحظات حول يدور مقال م
سن ح والدته منذ وذلك اليوم مرات ثالث بانتظام ابنه ع مالحظاته يدًون با تقر ة الف نفس ( بر ليام و )
عام ا شر و عمره من ال1881الثالثة (نفس عنوان تحت بكتاب ستمانم كر حّفزت ا وغ ودات ا ذه طفل)،
ذه1893عام ميدان ع يطلق ألن بياجيه م جان م م الرواد من عدد فيه برز الذي الطفل علم مصط الدراسات
ي وج سا فر وفالون سرا. خلسو بتار الطفل حقوق شرعية صدور و ا. ة20/11/1959أمر مس بدأت م
سنواته مختلف للدراسة
ً
موضوعا الطفل أصبح أن يجته ن من ان .
ً
جديدا من ا وحقوق بالطفولة اف االع
الق، ا عبد (رشراش ندوة. ا قدم بحث جوانب. عدة ومن ،   )03،ص1995األو
ع السر النمو مرحلة نموإن من ا بع ي وما ونفسية جسمية ات غ من ا يصاح وما املتالحقة ات والتغ
ال عة السر ات التغ ذه ل مع التعامل لكيفية وضعيفا محتارا الطفل تجعل والن سية ا واملؤشرات الغرائز
ومض عنيفا االت ا عض الطفل نجد نا ومن وجسمه، حياته شؤون جميع ع والطرأت ا ومنطو ومتوترا ا طر
املقبولة.ي يدر  بالصور ديد ا عامله مع يتصرف   كيف
األكيدة الرغبة تت حيث ، النمواالجتما من املطلوب املستوى لتحقيق املرحلة ذه س الطفل ان كما
من والتحرر االجتماعية باملسؤولية والشعور ماعة ا مسايرة إ امليل مع ذاته شدةتأكيد إ وامليل األسرة قيود
باالتصال االجتماعية حياته وتم األسرة، عن وأعماله تفك استقالل ة القو بالرغبة والشعور الوالدين انتقاد
السيد، الب (فؤاد العليا. واملثل واملعاي القيم عالم ص1997القوي ،330(  
اضيةس الر خاللإاملدارس من ن و ةتحقيقالت بو وال التعليمية داف الوظيفيةاأل بالكفاءة االرتقاء
لل الداخلية زة امللألج البدنيةتعلمطفل والقدرات الصفات ركيةوتنمية ا ارات امل إكسابه والعقلية،وكذا النفسية
ان اخرنجد جانب من الرسمية، املنافسات خالل نتائج تحقيق بيةغية اال دف الالعامة لقية،صقل ا صفات
االجتما أنالذيوالتكيف ما و ة، بو ال العملية داف أ من سبقه مما مباشرة ن اضةيق باملواقفالر حافلة
لقية ا الصفات ا ف تتجسد الزم،ال رالتعاون،اان يظ ماعية ا األلعاب ففي داللة، أك صيغة ما كال عطي أن
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ية، اعتقبلالت ال عملالذات، يكّمل أن ق الفر عنصر ل س حيث عالية، إنجازات تحقيق والرغبة ة
يمكن التا و الفوز، تحقيق قصد ذا و اضيةصديقه الر املدارس شط دافللم أ يحقق العامة.أن بية   ال
وسط العامة بية ال انة م تحديد ا يحتاج انه فيه يقال ما اقل خليط، ون يت الطرح ذا منمن مجموعة
ذا حصر وسنحاول اضية...)، الر املنافسات متطلبات ن، و الت ملدارس قيقية ا داف األ املدرب، (كفاءة املؤثرات
سؤالت: بثالث املتناقض ليط   ا
للطفل؟ -  الشامل ن و الت متخصصة اضية ر مدارس فعال ناك  ل
ت -  ماعية ا اضات الر املتخصصة اضية الر املدارس األخالل انب (ا للطفل الشامل ن و بالت م
)؟  واالجتما
للطفل؟ -  الشامل ن و الت نة م ملزاولة الالزمة كفاءة لديه املدارس ذه ل صص ا املدرب   ل
 فرضيات البحث: -2
للطفل. -  الشامل ن و الت عن عيدة تبقى والرابطات األندية طرف من لة املش اضية الر  املدارس
األخالقيةاملدارس -  وانب ا ن و ت خالل من العامة بية بال م ال ماعية ا اضات الر املتخصصة اضية الر
للطفل.  واالجتماعية
للطفل. -  الشامل ن و الت نة م ملزاولة اره الف مستمر تجديد ا يحتاج املدارس ذه ل صص ا   املدرب
داف البحث: -3   أ
: نا دراس من املرجوة داف ا   تكمن
بيةم -  وال ن و الت ماعية ا اضات الر املتخصصة اضية الر املدارس تلعبه الذي قيقي ا الدور عرفة
للطفل.   الشاملة
ضوء -  والنف لقي ا ذيب وال ركة ل معرفية سبات مك من وانب، ا جميع ن ب امل الت ضرورة توضيح
خالل من للمجتمع والثقافية ية الدي واملعتقدات سليمة.القيم ومنا   اطرق
قيقي -  ا ن الفاعل بإشراك ن املسؤول لدى ن و لت قيقية ا انة وامل مية األ عننإبراز واالبتعاد العملية ذه ل
  الذاتية.
تلف -  العامة بية بال تمام اال خالل من الشامل ن و الت مية أ اضة الر املتخصص ون امل لدى إبراز
ة ار امل البدنية، وانب للطفل.ا واالجتماعية... األخالقية ركية)  (ا
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مية الدراسة: -4   أ
مالحظ خالل مختلفمن اصل ا التطور خالل ومن االتجاه، ذا تمت ال والدراسات للباحث العلمية ة
امةامليادين مستوىاللمجتمعاتال أن ات ن العشر القرن من األخ والعاملعقد الشامل ن و عالت وامل
واالجتماعية، االقتصادية، العلمية، امليادين، جميع تحقيق ا يؤدي العامة بية ال يخصاساس مت اما
اضية فالر التقدم، معدالت مقدار ارتفع السابقةوالتطورقد وواالعقود ع سر ل عش األبطال حطم فقد ،
األرق من الكث واألومل العاملي ااملستوى شطة األ القياسية تمماعيةام ال العلمية انيات اإلم ع يدل ذا و
البحوث من االستفادة يجة ن أض بل فقط ة ا يجة ن التقدم ذا يتحقق ولم ن. اضي الر إعداد مجال ا ر تطو
ت أجر ال .العلمية ا الر للطفل الشاملة التنمية تخدم ال امليادين   جميع
يم الواردة  البحث: -5   تحديد املفا
5-1-  : ا ب الر   التدر
دف و العلمية ومبادئ ألسس تخضع ة و تر ا-أساسا–عملية ر مستوى أع لتحقيق الفرد إعداد إ
عالوي، حسن (محمد اضية الر شطة األ أنواع من ن مع نوع ص1992ممكن ،36(  
ستخلص أن يمكننا ف التعر ذا اضوء ر جو تخضع ال ة بو ال العمليات من ا الر ب التدر بأن
الطبيعية العلوم مبادئ ن )لقوان ا...ا اني املي وعلم ،( (الفسيولو األعضاء وظائف وعلم ح، شر ال والعلوم(كعلم
ا ال ا دف و .( بية.....ا ال وعلم النفس سانية(كعلم أعياإل إ للوصول الفرد اإعداد ر بهمستوى سمح
إرادته. بمحض يمارسه الذي و فيه يتخصص الذي ا الر شاط ال نوع وذلك اناته وام واستعداداته  قدراته
ارة:  -5-2   امل
خاصية ارة امل أن أي األداء من ية س ات مستو إ ش ا و وذلك ارة، للم مطلق وم مف تحديد الصعب من
ود ا من درجة إ (محمدش ماعة. ا ات مستو أو الفرد مستوى إ ة سو م الدينة نصر محمد عالوى، حسن
ص1987،رضوان وضعية20، ا استعمال و ا وآلي ركة ا ثبات ي ر ا التعليم ارة امل سمية ع يصط كما ،(
يجة ن إ التوصل ع املقدرة ا بأ ارة امل عرف " حماد: يم إبرا مف يقول صوص ا ذا و ، نا ل ش و مختلفة
أج من اإلتقان من درجة بأق ي حر واجب بأداء القيام خالل (مفمن ممكن". زمن أقصر الطاقة بذل ل
، حماد يم ص1996إبرا ،150(  
ركية:  -5-3 ارة ا   امل
ة املتغ للموافق االستجابة وسرعة د ا واالقتصاد والدقة بالتحكم ة املتم الثابت اإلرادي ي ر ا األداء
، الق، ا عبد (عصام النتائج. ص1992النجازأفضل وإعداده167، الفرد كفاءة ترتكزع ركية ا ارة امل أن كما ،(
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اللعبة، نوعية حول االنطباع د للمشا عطي ال ركية ا ارة وامل ونفسيا، ا وفكر خططيا إعداده ا عل ب و بدنيا
األداء.   ونوعية
  عملية التعلم:  -5-4
الفرد سلوك عديل أو غ حدوث ع التعلم القدرةيدل ساب اك أو جديدة، معلومات أو معارف ساب اك )
معقدة عملية والتعلم مثال). ا الر ب (التدر شاط ال من ن مع بنوع لقيامه يجة كن معينة) ارة م أداء ع
إ دفذومستمرة، لل طبقا الفرد ا يتعلم ال السلوك أو شاط ال أنواع العلماء قسم و ا. بأكمل الفرد حياة ستغرق
: ماي إ إليه ترمي   الذي
ططية. -  ا أو ة ار امل للقدرات الفرد ساب اك إ دف و ي: ر ا   التعلم
للمعار  -  الفرد ساب اك إ دف و : املعر ي.فالتعلم واملعا عالوى،واملعلومات حسن ص1992(محمد ،93( 
بية العامة:  -5-5   ال
مختلف وع والفالسفة العلماء قبل من ا:عرفت م نأخذ فات، عر عدة   األزمنة
أنفسنا -  اجل من نحن نفعله ما ل بية ال :إن ميل يورت اس اجلنايقول من اآلخرون يفعله ما ل و ن، ح ،
طبيعتنا. كمال من أنفسنا ب تقر الغاية ون ي،(ت الصابو  )13ص،2006مع
شئ -  الت عملية ا أ : ى ف ايم دور املنظمةةأما طولاالجتماعية ستمر و الوالدة منذ وتبدأ الصاعدة، لألجيال
تمع. ا السائدة للقيم وفقا عملون ن صا ن مواطن ونوا لي األفراد إعداد إ دف و ياة،  ا
ا -  واستعدادا ا، انا إم ا سمح درجة أق إ ة شر ال صية ال "تنمية ا أ بية ال مع سلطان أورد كما
تصبح ا".بحيث حول من ا ئ ولب ا تمع و ا لذا ومتطورة منتجة خالقة مبعدة  صية
القدرات -  ل ل سقة امل التنمية و والكمال الكمال، نوا ل الفرد لدى تن : بية ال أن إ انط ش
ممكنة. درجة أق إ القدرات ذه يتصل وأن سانية، ا(اإل عبد ن رشوان،أيدمحس ص،2002حمد
  )8،9ص
شئة االجتماعية:  -5-6   الت
املعاي مع والتوافق االجتما سق ال لالندماج أطواره مختلف الطفل إعداد ا دف علم عملية
يطة ا ماعات ا مع التوافق ثم ا إل ت ي ال األسرة ات واتجا االتصال لغة ساب واك السائدة والقيم االجتماعية
  به.
عر  علمناك عملية ا "أ ران ز السالم عبد حامد ا عرف حيث االجتماعية شئة الت وم ملف عديدة فات
اجتماعية لألدوار مناسبة ات واتجا ومعاي ا سلو الفرد إكساب إ دف و االجتما التفاعل ع تقوم عليم، و
."   معينة
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ال ساب اك عملية ا بأ تفاعليا فا عر وايلر" م "بر ا ععرف صول با له سمح ال والقدرات للمعارف فرد
فاعل م بوصف ا وأعضا االجتماعية ياة ا للمشاركة ز،فرصة العز عبد (خواجة ا. ف ص1996ن ،16(  
    املن املتبع: -6
حولاارتأين املعلومات بجمع يتعلق الذي املوضوع لطبيعة يجة ن التحلي الوصفي املن اج ان ذا بحثنا
املدارس ذه ل صص ا املدرب كفاءة ا اضافة للطفل، العامة بية وال ن و الت املتخصصة اضية الر املدارس واقع
للطفل. قيقي وا الشامل ن و الت عملية ع ه تاث   ومدى
اعتماد و التطبيقي البحث خالل الوصفي املن استخدام التفك إ دفعتنا ال األسباب وصفهمن ع
واألحدا ر وتقرثالظوا ا، اصة ا ر الظوا ووصف ا ع واملالحظات واملعلومات قائق ا توجدر وجمع كما ا حال
الواقع.   عليه
ا: -7   عينة الدراسة وكيفية اختيار
ن :  -7-1   املدر
) ن املدر مجموعة من ون وتت نا دراس مقصودة قة بطر البحث عينة اختيار رجان56تم امل ن املشارك (
ا الر املوسم خالل بالسطيف املقامة اضية الر للمدارس للمدارس2012-2011الوط الوط رجان وامل ،
العاصمة زائر ا املقامة اضية   .2012الر
  وسائل البحث: -8
يان:  -8-1   االست
املغلق يان االست اختيار-استخدمنا يب ا من تتطلب مغلقة ا م األسئلة من مجموعة ون ت حيث املفتوحة،
بصياغة قمنا حيث اإلجابة. ة ر ا وللمجيب مفتوحة، األسئلة من أخرى ومجموعة ا، ل املناسبة   سؤال.30اإلجابة
  الوسائل اإلحصائية:  -9
والتفس التحليل ع ساعدنا كمية مؤشرات إ التوصل و اإلحصائية التقنيات استعمال من دف ال إن
كم. وا ل   والتأو
النقاط وجميع األسئلة جميع النتائج لتحليل ة املؤو سب ال قانون الباحث استخدام ة: املؤو سب ال *
تكرا جمع عد ذا و املالحظة، بطاقة ا عل صل ا.ا م ل   رات
ا " يع تر اف ا2*اختبار قيمة حساب اإلحصائية2": داللة عطي ح النتائج ن ب فروق تواجد مدى ملعرفة
ا. عل املتحصل   للنتائج
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ا  ضوء الفرضيات -10 يان ومناقش حة: تحليل نتائج االست   املق
10-1-  :   الفرضية األو
طرف من لة املش اضية الر للطفل.املدارس الشامل ن و الت عن عيدة تبقى والرابطات  األندية
ة . 1جدول  سب مئو ايمثل تكرارات و ور األول  ال تخدملعبارات  2وقيم    ا
رقم دول ا خالل من ن ب بالفرضية01ي و واملتعلق عالاألو منتنص لة املش اضية الر املدارس أن
رقم العبارة خالل فمن للطفل، الشامل ن و الت عن عيدة تبقى والرابطات األندية االندية01طرف معظم ان لنا ن تب
ان حيث الصغرى الفئات العل ن و للت مية ا عطي م62,50ال لد س ل ين املس بان اجابوا البحث عينة من
و  مية ا حول املنافسات،و مختلف اضية الر النتائج ع البحث خالل من للطفل، الشامل ن و الت قيمة
رقم ح4فالعبارة االلقاب احراز ع ن واملر ن املدر مطالبة خالل من النتائج ع ن املدر ترك مدى رت اظ
ملعظم سبة بال إحصائية داللة ذات فروق ناك أن ما و الصغرى، داللةالفئات مستوى عند فإننا0.05(العبارات، (
للطفل الشامل ن و الت عن عيدة تبقى ة زائر ا اضية الر املدارس أن ع وتأكيد الفرضية إثبات   .يمكن
تحدثنا ن إذا الناشئ ب لتدر ة بو ال املبادئ ن)عن و الت مدارس ام افإنن(م ا نرى وإكسابا عليم إ دف
ا الر صائصالالعب وا والسمات القدرات وإرشاده مختلف توجيه وكذلك ا وإتقا ا وتنمي النفسية ارات وامل
م س بصورة مساعدة ورعايته إ باإلضافة اضية الر املنافسات واستعداداته وقدراته طاقاته ل ار الالعب إظ
ي ل وشاملة نة م بصورة ته ص وتنمية شكيل ا الالر سب يدة.يك ا والبدنية النفسية محمد(ة
عالوي  كما2002،25،حسن الق) ا عبد واجباتش ناك أن للن إ ة و إاتر ا الر ب التدر س
وأثناء وخالل من مباشرة غ قة بطر ا ا تحقيق م أ من العليا ات املستو إ للوصول التعلي الواجب   :إنجاز
الوالء -  تمثلهباالنتماء تدعيم حسن إ والتطلع تمع ا  إ







ة ر   ا
  الداللة
  03ج  02ج  01ج
  %  ت  %  ت %  ت
  دال  02  0.05  5.99  21.70  16.07  09  62.50  35  21.42  12  01ع
  02.61  39.28  22  37.50  21  23.21  13  02ع
  24.30  19.64  11  64.28  36  16.07  09  03ع
  28.30  23.21  13  66.07  37  10.71  06  04ع
  21,70  16.07  09  62.50  35  21.42  12  05ع
دال  02  0.05  5.99  2.39  30.35  17  42.85  24  26.78  15  06ع   غ
  دال  02  0.05  5.99  24.10  32.14  18  07.14  04  60.71  34  07ع
  13.50  55.35  31  16.07  09  28.57  16  08ع
  34.50  08.92  05  69.64  39  21.42  12  09ع
  61  14.28  08  82.14  46  03.57  02  10ع
اقع  ماعية) املدارسو اضات ا ن الشامل لطفل (دراسة حول املدارس املتخصصة  الر ا  التكو زائر ودور اضية  ا   الر
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لالعب -  األخالقية بية تمع ال ا وثقافة يم باملفا  باالقتناع
مع -  سانية اإل العالقات يم مفا ر تمع تطو ا  أفراد
ياقتناع -  ر وا ي البد لألداء ة بو ال بالقيم  .الالعب
الق -  اإلرادة عوامل شكيل و صية ال ا الر سمات ر بتطو التدر عمليات خالل لديه ة مثل و واملنافسة
املسئولية وتحمل رأة وا بالنفس والثقة اعة وال املثابرة سمات ر النصر تطو ع  .واإلصرار
ابط -  ال لتحقيق ما ا والعمل ق الفر روح خصائص ر موالتآزر  تطو (عصامبي الق،. ا   )2003،14عبد
و"شكما ا ن عن"أم م ''Logsdon''نقال سا ي ل داف أنه أ تحقيق مع ذا اما إس البدنية بية ال
ع عمل أن يجب العامة بية العقلية ال عملياته اك اش تتضمن ال الطفل حركة من تر ال ات ا  تقديم
ن. ولآلخر لنفسه وتقديره القي نظامه تنمية اإليجابية ا(واملشاركة أنور ن ،أم   )2001،353و
ع ي واملر املدرب عمل اضية الر املدارس خالل امن الر ب شكيلتحكملتدر و االنفعالية اته  عب
ب التدر عمليات خالل واإلرادية صية ال سماته ر تطو وكذلك النفسية دوافعه املثابرة مختلف كسمات واملنافسة
ا. وغ والطموح اعة وال بالنفس أنو والثقة الباحث اضيةدف رى الر باملدارس عليمتدر او الر
وإعداده
ً
ونفسيا ا وفكر وحركيا بدنيا امل مت املمكنة لتحقيقوخلقياإعداد ات املستو اأع الر شاط ال
.املمارس امل مساره   او
  الفرضية الثانية:  -10-2
اضات الر املتخصصة اضية الر األخالقيةاملدارس وانب ا ن و ت خالل من العامة بية بال م ال ماعية ا
للطفل.  واالجتماعية
ة  .2جدول  سب مئو ايمثل تكرارات و ي ال تخدملعبارات  2وقيم  ور الثا   ا
  
ة   األجو







ة ر   ا
  03ج  02ج  01ج  الداللة
  %  ت  %  ت %  ت
  24.33  64.28  36  19.64  11  16.07  09  21ع
  دال  02  0.05  5.99
  09.57  46.42  26  14.28  08  39.28  22  22ع
  06.04  46.42  26  33.92  19  19.64  11  23ع
  25.10  64.28  36  12.50  07  23.21  13  24ع
  08.18  46.42  26  37.50  21  16.07  09  25ع
  06.04  46,42  26  19.64  11  33.92  19  26ع
دال  02  0.05  5.99  05.09  46,42  26  21.14  12  32.14  18  27ع   غ
  13.05  28.57  16  16.07  09  55.35  31  28ع
  دال  02  0.05  5.99
  15.00  46.42  26  44.64  25  08.92  05  29ع
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رقم دول ا خالل من ن ب بالفرضية02ي و واملتعلق املتخصصةالالثانية اضية الر املدارس أن ع تنص
ناك أن بما للطفل، واالجتماعية األخالقية وانب ا ن و ت خالل من العامة بية بال م ال ماعية ا اضات الر
داللة مستوى عند العبارات، ملعظم سبة بال إحصائية داللة ذات يمكن0.05(فروق فإننا وتأكيد) الفرضية إثبات
واالجتماعية األخالقية وانب ا ن و ت خالل من العامة بية ال قيقي ا ا دور تلعب ال اضية الر املدارس أن ع
باملوازا والعبارةةللطفل ، للنا ططي وا ي والبد اري امل ن و الت مية19مع أ عطي ال املدارس معظم لن ن تب
والعبارة ، والنف لقي ا ن و حياته15لت ن اضي الر عة متا ع القدرة ا ل س ل اضية الر املدارس أن ن تب
ارجية ا م عالقا وح والدراسية ة   .األسر
والثقف بية ال القيم القيم من أصبحت أصبحت افة فلقد ا، تحقيق إ ونتطلع أجمع العالم دول ا شد ت
التغ أداة بية شر، ال ال ن ب فعالية أك اواإلصالح ل قيقية ا اضية الر ابتدعتهواملدارس وي تر تمعات نظام ا
ش ال نقص عن الناجم ي ر وا ي البد ور التد عوامل تواجه ي سانية ي. اطاإل   البد
أن الباحث ا يرى الر ب اضيةالتدر الر ،املدارس عل تخطيط ذات ة وموج ادفة ة و تر عملية عت
ن الالعب وانب إلعداد ا متعدد
ً










  الفرضية الثالثة:  -10-3
للطفل. الشامل ن و الت نة م ملزاولة (كفاءة) ادي ا ن و ت لديه س ل املدارس ذه ل صص ا  املدرب
ة . 3جدول  سب مئو ايمثل تكرارات و ور الثالث ال تخدملعبارات  2وقيم    ا
خالل من ن ب رقمي دول بالفرضية02ا و واملتعلق املدارسالالثالثة ذه ل صص ا املدرب أن ع تنص
إحصائية داللة ذات فروق ناك أن بما للطفل، الشامل ن و الت نة م ملزاولة (كفاءة) ادي أ ن و ت لديه س ل
  18,70  28,57  16  58.92  33  12.50  07  30ع
ة   األجو







ة ر   ا
  03ج  02ج  01ج  الداللة
  %  ت  %  ت %  ت
  24.70  28.57  16  08.92  05  62.50  35  11ع
  دال  02  0.05  5.99
  08.18  46.42  26  16.07  09  37.50  21  12ع
  28.00 28.57  16  07.14  04  64.28  36  13ع
  31.50 28.57  16  05.35  03  66.07  37  14ع
  44,70 28.57  16  08.92  05  62.50  35  15ع
  13.00  46.42  26  10.71  06  42.85  24  16ع
  26.80  64.28  36  08.92  05  26.78  15  17ع
  60.10  82.14  46  10.71  06  07.14  04  18ع
  39.30  28.57  16  01.78  01  69.64  39  19ع
  61.80  82.14  46  01.78  01  16.07  09  20ع
اقع  ماعية) املدارسو اضات ا ن الشامل لطفل (دراسة حول املدارس املتخصصة  الر ا  التكو زائر ودور اضية  ا   الر
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داللة مستوى عند العبارات، ملعظم سبة الفرضية0.05(بال إثبات يمكن فإننا قيقي) ا املدرب أن ع وتأكيد
أما والدوري، املستمر ن و الت إ إضافة صصة، ا العليا واملدارس د املعا ج خر ون ي أن يجب ن و بالت اص وا
والعبارة متخصص انه ع ال ذا ف سابق ا ر ون ي ادي19أن أ ن و ت م لد س ل ن املدر معظم لن ن تب
نة م ملزاولة والعبارة(كفاءة) للطفل، الشامل ن و يحظى15الت وال رعاية له س ل الفئة ذه ل زائري ا املدرب أن ن تب
ودوري مستمر ن و   .بت
ل قيقي ا لقيةولمدربفالعمل ا والسمات والقدرات ارات امل من العديد ا الر الالعب واإلرادية إكساب
اإليجابية السمات مختلف وتنمية ر تطو قومحاولة الفر أو ا الر فة لالعب الشر املنافسة كسمات ا الر





مسئوليته ع تقع الذي ا جانبالر إ ب التدر عملية م وتقو وتنفيذ وإر  تخطيط وتوجيه ورعاية ية شادتر
ن   .الالعب
اف الر (النفسية قيامهاملدرب الصفات جميع ية تر إ يح ل ش س بوي ال ةوالالإراديبالعمل
ة) والبدنية ار اوامل يحقق ال ى الك االنجازات جميع ع التأكيد ضرورة مع ذا م،الناشئون العبيه اض ر
مع املستمرة واالتصاالت الدائمة املشاركة خالل من ن فاملدرب يقومالالعب أن ستطيع املسابقات أو ب التدر وقت
م عل بوي ال اك بالتأث نأولياءمعباالش واملدرس اشف،(.األمور محمود   )107صم1994عزت
ا أنكما يتصف أن يجب ل ة بو ال النوا م اأ الر   :املدرب
قدوة -  ون ي حولهيحتذىومثاال أن من ل   .به
الوالء -  ع العبيه ية الذيواالنتماءتر فيه للمجتمع ش   .ع
وميوله -  الفرد دوافع لتحقيقلالستمرار شكيل ب دف التدر   .ال
واملثابرة -  املسئولية كتحمل لقية وا اإلرادية السمات ر وتطو النفس تنمية وضبط النفواالتزانوالثقة
الق:(.والطموح ا عبد ص2003عصام ،20(  
ذه الدراسة -11 تاج العام من    االست
الذي والواقع ا جمعنا ال ار واألف ا عرضنا ال الدراسات خالل من البحث ذا ا إل آل ال النتائج إن
امة ال قائق ا عض تج ست و ستخلص جعلتنا شناه :عا ي كما   و
ة، زائر ا األندية ن و الت نة مل املمارس واملدرب ي للمر العل املستوى حول االستفسار خالل من أوال:
س سا الل ادات الش من مجموعة شمل ن، و ت م لد ن املدر معظم أن املعتمدة الدراسة خالل من ن تب والذي
معظ قيام مع اضية، والر البدنية بية الثانيةال الدرجة مستوى ع صول ا اجل من املدى قص ن و بت م م
رت أظ الدراسة ان اال اضة الر سامي وتق (الرابطات)، ا يئا و تلفة ا االتحاديات طرف من واملعتمد والثالثة
و الت ع م اعتماد خالل من والثانية األو الدرجة م لد ن املدر من ة كب عدد ناك طرفان من املدى القص ن
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ن و الت ميدان الناشط زائر ا املدرب مستوى لنا يت مما ، العا املستوى الع م أ أساس ع االتحادية،
رخصة مقابل ادة الش مبدأ ع اعتماد خالل ومن ة زائر ا فاالتحادية ب، التدر عملية للقيام م ل يؤ األندية لدى
من الرفع تحاول ب عالتدر عتمد زائري ا املدرب لدى العل مستوى أن القول يمكن ذلك و ن، و الت مستوى
العا التعليم لوزارة عة التا الوطنية د واملعا امعات ا سواء تصة، ا يئات ال طرف من املقدم ن و الت مستوى
ا والر بة الشب لوزارة عة التا املتخصصة د املعا أو العل   والبحث
املدربامل عند ن و الت مستوى ن تب الية ا فالدراسة الشاملة الرعاية إ تحتاج املدروسة العينة فان قابل
وذلك التعليمية، دافه أ ذات ية و ت برامج ناء ب قيامه وعدم ب التدر العشوائية ع اعتماده خالل من زائري ا
لة رس إ يحتاج زائري ا للمدرب العل مستوى جميعفان اصل ا التطور مسايرة خالل من ار لألف وتجديد
السرعة ع عتمد الذي ديث، ا العصر أساس و الذي واملستمر الشامل ن و الت مبدأ ع ن مرتكز امليادين،
العلمية. البحوث خالل من املعلومات   تحديث
اتصاف أك اضية الر املدارس ا الر ي واملر املدرب عمل فردعد أك أنه كما الذات، وتأكيد بالتحدي ا
من الكث إن ، ا الر للمدرب بوي ال البعد عل يؤكد الذي األمر والشباب، األطفال صية التأث يمكنه
والبعض األحيان، عض نا ل ش و ، الرس الدوام ساعات خارج ن، اضي ر ن كمدر عملون ن السابق ن اض الر
تأ له ااألخر الر ق الفر عن املسئول القائد و قيقي ا ا الر فاملدرب . ا الر بوي ال ال ا ادي أ يل
اته بخ االستعانة أن كما املستمرة، يلية التأ الدورات املشاركة خالل من والر لتطور قابل ادي أ ن و ت له
ن). (الناشئ قه فر يطور أن يل س صية ال   وكفايته
أن منه طلب و وي، تر ا ر إطار عمل والذي ن، التمر تحت ون ي الذي املدرب و املتخصص املدرب إن
ن املدر مع تعاون و ا و تر ب بالتدر تم و ف نادي عمل املدرب ان وإذا ن، املبتدئ من مجموعة بإعداد يقوم
تؤثر ال العوامل من العديد ناك أن حيث ن،املساعدين، الالعب وعمر س ج مثل ا ل تجا له ب ي وال عمله
إضافة ق، للفر االقتصادي املستوى ق، للفر واالجتماعية النفسية صائص ا ق، الفر وأداء املنافسة درجة مستوى
دراسة خالل ومن ق. الفر ألعضاء والدراسة االجتماعية املشكالت ع التعرف و و م م أسا عامل ذا ل إ
وضوحشام له يح ت ال واملعلومات البيانات من مناسبة بدرجة مزودا ق الفر مع املدرب عمل يبدأ العوامل ذه ل لة
والبعيد. ب القر ن املستو ع ق الفر داف أل يد ا التخطيط ساعده ا أ عن فضال وشاملة، مالئمة ة   رؤ
اضة بالر املتعلقة يم املفا يدرك أن املدرب ع يجب دافإذن أ ا يصنع كيف عرف و ا ف املتخصص
ف ا. إل س ال داف األ يحقق ل ش ومصاغة ة موج بات تدر خالل من ية اتدر الر بالعمل قيامهاملدرب
(النفسية الصفات جميع ية تر إ يح ل ش س بوي ة والبدنيةةوالالإراديال ار لقيةوامل ذا)وا العبيه
امع يحقق ال ى الك االنجازات جميع ع التأكيد الدائمةالناشئون ضرورة املشاركة خالل من فاملدرب م، اض ر
مع املستمرة ن واالتصاالت مالالعب عل بوي ال بالتأث يقوم أن ستطيع املسابقات أو ب التدر اك وقت معباالش
نأولياء واملدرس ا(.األمور محمود   ).107صم1994شف،عزت
اقع  ماعية) املدارسو اضات ا ن الشامل لطفل (دراسة حول املدارس املتخصصة  الر ا  التكو زائر ودور اضية  ا   الر
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ع عمل ن و الت عملية أساس و الذي ي واملر املدرب خالل ومن اضية الر املدارس بثانيا: نتدر الناشئ
اتحكمل شكيلمعب و دوافع االنفعالية سماممختلف ر تطو وكذلك خاللمالنفسية واإلرادية صية ال
ب التدر كسمات عمليات ا.واملنافسة وغ والطموح اعة وال بالنفس والثقة تنميةاملثابرة ع غفل ان دون
الطفل
ً
ونفسيا ا املمكنة لتحقيقوخلقيافكر ات املستو املمارسأع ا الر شاط .ال امل مساره   أو
ال ة زائر ا األندية ن و الت ان الباحث يرى الدراسة نتائج ومناقشة تحليل خالل مبدأمن ع عتمد
ن و ت مستقب عد ذات ة، وا اتيجية وإس سياسة ا لد س ل األندية معظم ان بحيث عة، واملتا ة االستمرار
ن و الت عملية ن ل مؤ ن أخصائي او ية تدر برامج انت سواء النجاح مقومات توف خالل من الصغرى ا فئا
الر ملستوى ة الدور عة واملتا ماالشامل ذا و ذاته، حد املدرب طرف من املنجز العمل عة متا ا إضافة ن، اضي
النتائج عن والبحث الشامل، ن و للت قيقية ا بالقيمة تمام اال وعدم ي العشوا العمل فكرة املدرب ذلك لدى يخلق
ك  وال ن و الت فكرة م لد غيب م بدور الذين ن، واملسؤول ين املس إلرضاء ابر.اآلنية األ نتائج ع   فقط
ذلك و امل، مت ق كفر التعامل خالل من توفره، حالة ما ا للعمل مية أ عطي املدرب نجد املقابل
ذات ادارة عن والبحث نيات، الذ بتغ ا ز عز خالل من للعمل، والدافعية الرغبة ذه ثمار االس النوادي ع
اس سياسة ست ول ية و ت نسياسة وقوان قواعد من تنطلق النجاح، ومقومات وسائل توف ع عمل الكية،
املدى. البعيد ن و الت ع ترتكز شاملة وخطة ن لس ين املس تلزم عية   شر
  خاتمة -12
الشامل ن و الت املتخصصة اضية الر املدارس واقع شمل سؤالت، ال مجموعة من الّدراسة ذه انطلقت
األخال انب (ا للطفل الشامل ن و بالت ماعية ا اضات الر املتخصصة اضية الر املدارس تمام ا ومدى للطفل؟
ن و الت نة مل املزاول ي للمر قيقية ا بالكفاءة مقارنة املدارس ذه الناشط املدرب كفاءة ومدى )؟ واالجتما
ي ن و ت أحسن إ الوصول غية للطفل؟، األداء.الشامل ن تحس ع   نعكس
ثمانية( من الطفولة السن، صغار يخص الذي القاعدي ب بالتدر تم املتخصصة اضية الر إ8فاملدارس (
) عشر السن12اث ذه الذي (الطفل)، الصغر منذ فيه يبدأ أن يجب العام القاعدي ن و الت ان ما و سنوات. (
شا اك واتجاه ة، كب علم قدرات سمية.يملك ا نموه مراحل ام اح مع ذا للمعرفة، ية ش أو من ام، بداية
بجميع تمام اال ع والعمل التقنية، ن التمار تكرار تجنب مع ال األش متعددة شاطات اح اق يجب الثمانية سن
لقية ا وح ة، الفكر البدنية، (الفنية)، ة ار امل سواء وانب   ا
لفمراحل تلفة ا تمخصائصو ألطفالالنمو و ال تؤثر مرحلة مستوىل املعتمدةطرق بالتتأثرل تنمية
اال ةبر كب بدرجة يتأثرالتدر كما فبالنموالبيولو، النمو، مراحل من مرحلة ل التكيف ل مقدرة ع أثرخاص
التعلم مقدرة وع د ا أداء ع ا الر مقدرة ع مقد وكذا وع ي، ر لألطفالا النف النمو فرة خصائص.
الذي شاط ال النا نوع لي،يمارسه اش خالل للمستوى من ددة ا ب الصفات التدر شكيل يتم ا عل بناء وال
ة ف تحديد مناستمرار وكذا ن الناشئ ب لتدر األساسية واملبادئ العلمية األسس توضيح مكن و ن. الناشئ ب تدر
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ن س ن ا استلزمقاطعدة ذلك و البدنية. انات اإلم مستوى ، الن مستوى ن، الناشئ عند االستجابة كمستوى
ة االستمرار ومبدأ مستقبلية، ة رؤ ع ترتكز ية و ت سياسة بناء خالل من الصغرى بالفئات تمام اال علينا
فال ار، األف تجديد خالل من ديثة ا البحوث مسايرة مع الشامل، ن و جميعالت ن، و الت عملية أساس و نا
نظام وحدة ابرز من و الشامل، ن و للت العامة اتيجية باإلس س ما ذا و خاصة، اضة الر و امليادين
من ستغرق ما وغالبا ، ا الر ب التدر اضية10ا7التخطيط ر للعبة األولية املمارسة عملية من تبدأ إذ سنة،
ب الوصول تحديدح ع التخطيط من النوع ذا شمل أن يجب لذا اضية، الر ات مستو ألفضل ق الفر او الالعب
أسس بمثابة املستقبلية طط ا عت كما ،( (النا ا الر ا يمر ال النمو مراحل حسب والواجبات داف األ
واالنجازات م اصة ا النتائج فتطور ن، الناشئ إلعداد اتيجيات سوفواس ة السنو ية التدر بالدورات اصة ا
ع مب تخطيط فعالية ان كما ، ا الر بمستوى لالرتقاء املستقبلية داف األ تحديد نجاح مدى ع يتوقف
املستعملة. ية التدر والطرق   الوسائل
احات وتوصيات: -13   اق
عض -  تقديم نحاول ا عل املتحصل ونتائج الدراسة ذه خالل :من لة واملمثّ احات   االق
أداءه. -  ن تحس ع ا الر مساعدة أجل من اضية الر املدارس ديثة ا التعليمية الوسائل استعمال   يجب
العليا. -  ادات الش ذوي ن للمدر واملستمر الدوري ن و بالت تمام   اال
ترتك -  وال ا باالستعانة ي املر يقوم وعلمية ادفة عليمية برامج الشامل.تقديم ن و الت ع   ز
اضية. -  الر املدارس الشامل ا الر ب التدر عملية العامة بية ال ع ك   ال
و -  الذي العام ن و الت عملية ن لتحس ب التدر الشمولية ملبدأ أك مية أ يو أن املدّرب ع ب ي
العام أداء مستوى من الرفع غية اضية الر املدارس زائري.أساس ا ا  لر
تحت -  للطفل العام ن و الت ع االعتماد مية أ إ تطرقت ال العلمّية البحوث نتائج تطبيق توسيع يجب
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